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Alhamdulillahirobbil’alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT 
karena atas rahmat serta hidayah – Nya kami dapat menyelesaikan laporan 
Kuliah Kerja Nyata Alternatif periode LXI tahun Akademik 2018/2019 
yang berlokasi di Masjid Jami’ Al-Falah, Gendeng, Baciro, 
Gondokusuman, Yogyakarta. 
Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata ini merupakan syarat yang harus 
diselesaikan oleh setiap mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan sebagai 
persyaratan untuk menyelesaikan jenjang studi Sarjana (S-1). Dengan 
pelaksanaan KKN ini diharapkan kemampuan serta pengetahuan dan 
penerapan teori – teori yang diperoleh selama kuliah dapat berkembang 
dan dapat diterapkan dengan baik.  
Laporan Kuliah Kerja Nyata ini disusun sebagai hasil akhir 
Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata di Gendeng, Baciro, Gondokusuman yang 
dilaksanakan selama dua bulan, yaitu tanggal 15 oktober  – 16 Desember 
2018.  
Penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata tidak lepas dari bantuan 
dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Melalui laporan ini 
penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga, terutama 
kepada:  
1.  Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan telah memberikan 
nikmat kesehatan yang tiada henti-hentinya serta kelancaran pada 
penulis untuk menyelesaikan laporan Kerja Praktek tepat waktu. 
2. Kedua orang tua dan keluarga besar kami yang senantiasa 
memberikan dukungan berupa limpahan semangat, do’a dan 
materi. 
3. Drs. H. Haryadi Suyuti, selaku Walikota Yogyakarta 




5. Dr. Kasiyarno M.Hum. selaku  Rektor  Universitas Ahmad Dahlan  
6. Jalaludin S.Sos, selaku Camat Gondokusuman  
7. Drs., Purwadi, M.Si., Ph.D. Selaku kepala  
8. H. Amar Ma’ruf, selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah  
9. Drs. Purwanto, selaku Pimpinan Ranting Mmuhammadiyah  
10. Amirrudin, selaku ketua TW 14 Gendeng 
11. Dr., Sugiyarto, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Lapangan  
12. warga masyarakat Gendeng, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta.  
13. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu 
yang telah terlibat banyak membantu kami dalam menyelesaikan 
kerja praktek hingga laporan kerja praktek ini. 
Kami menyadari bahwa masih ada kekurangan dari laporan ini, oleh karena 
itu kami mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dari berbagai 
pihak, tentunya untuk masa depan yang lebih baik. 
 
        Ketua, 
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